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With the higher vocational education popularization and running mode of 
diversification, and private higher vocational college enrollment scale unceasing 
expansion causes the fierce competition for students, especially high quality education 
resources competition, to ensure the students, competition between colleges and 
universities is becoming more and more fierce. Under this situation, private higher 
vocational colleges should adapt to the situation of development, for students, do a 
good job of enrollment is very necessary. 
The main task of this dissertation is according to enrollment management business 
of Yunnan College of economics and management, the development needs of the design 
and implementation of a Microsoft Visual Studio. Net development platform of 
three-tier architecture of enrollment management statistics, statistical analysis analysis 
system based on. This dissertation first analyzes the current situation of Yunnan 
economic management college enrollment work, a brief description of the research 
contents of this thesis. Secondly, analyzed the detailed functional requirements of 
Yunnan economic management college enrollment management statistical analysis 
system, including the annual enrollment comprehensive statistics module, the 
enrollment plan of professional statistical report module, the professional enrollment 
report module, over the years the college admissions case report module, over the years 
the voluntary reporting level students report the voluntary reporting module, students 
enrolled students over the years completing the report module, the largest number of 
professional enrollment. Students will report over the reporting module, the minimum 
number of professional volunteers over the report module, report module, adjust the 
professional students over the real student report statements and data synchronization 
module, and the overall design of the system according to the understand the system. 
Finally, a detailed description of the Microsoft Visual Studio. Net development 














module of the system design and realization, and has carried on the description of a test 
system. 
In this dissertation, the design and developed flexible and practical Yunnan 
College of economics and management, enrollment management statistical analysis 
system, to meet the needs of the business application software. 
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